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Актуальность проблематики, избранной О.М. Кусановой в качестве предмета 
магистерского исследования не вызывает сомнений с учетом того обстоятельства, что в 
настоящее время вопросы трансфера технологий и защиты национальной безопасности 
являются причиной многих торговых споров и ограничений. При этом тема диссертации 
остается малоизученной в современной научной англоязычной доктрине и пока не 
получила должного освещения в российской юридической литературе.  
 
Ольга Михайловна при подготовке работы провела анализ ключевых иностранных 
источников по данной теме, а также уделила большое внимание толкованию текстов 
действующих международных договоров, указав на ключевые трудности в их применении.  
Работа, несомненно, имеет самостоятельный творческий характер. Автор владеет темой, 
продемонстрировал умение мыслить самостоятельно, обосновывать свою точку зрения. 
Структура работы в целом логична, представленный материал изложен последовательно. 
Автору удалось верно выявить правовые проблемы и постараться найти их возможное 
разрешение в рамках действующего международно-правового регулирования. 
 
 При этом работа в некоторых фрагментах носит описательный характер, в связи с 
чем в ходе защиты автору будет особенно важно сформулировать сделанные по итогам 
анализа выводы и предложить конкретные механизмы урегулирования выявленных 
проблем. Также в ходе исследования автор сфокусировался на некоторых проблемах темы 
(особое внимание уделено вопросам трансфера технологий в развивающиеся страны), и 
дальнейшее исследование вопроса могло бы позволить автору более полно раскрыть 
поставленную в наименовании исследования тему. 
 
 Представляется, что представленная О.М. Кусановой работа соответствует 
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